





Año II Nüm, Se publica los martes, jueves y sábados. T E R U E L , sábado 26 de marzo de 1932 
E l CT 
L a circunscripción con proporcio-
nal y cociente 
N) parece qtn el G jbierno con laas. E l carnet de elector debiera 
ceda a la r J j r m a electoral la im I generalizarse a todo el país, sus: 
portancia sustaotlva que tiene 
para la efectividad del régimen 
republicano. Naestra doctrina es 
en esto categórica. L í forma re-
pab'ícana del Estado es un slste 
ma de organizar al pueblo elector 
para quo emanen, con garantías 
de autenticid ad, los representan 
tes legítimos, e i quienes encarna 
su voluntad soberana. E l sistema 
electoral es, por consiguiente, el 
meaanisaio esencial de la Repú 
blica. Si no se acierta con el ins-
trumento adecuado, la Constitu 
ciónssráuaa sombrv; el Parla 
mento, una farsa; el Gobierno, 
una camarilla y la R3pública, un 
nombre. 
Para que exista elección siuce* 
ra, sin ia cual no hay autoridad 
legítima, es preciso organizar con 
cuidado el Censo da electores, la 
emisión dei voto, el escrutinio y 
el sistema de representación. 
E i Censo electoral será siempre 
un amaño, hasta que se decida el 
Estado a crear un Cuerpo técnico 
numeroso, bien retribuido y res-
ponssble de sus errores, único or-
ganismo oficial que entienda en 
la confección de las listas electo-
rales. Mientras intervengan los 
Ayuntamientos en esas operació 
aes, el Censo será un amfcño de 
ios caeques municipales, Recuér 
tose ios efectos de la ampliación 
dei Censo, ordenada por el Go-
bierno de la República con moti-
vo de las elecciones generales pa-
ra Cortes constituyentes. Hubo 
capital de España, de las más ím 
portantes por cierto, donde súbi 
ta mente surgieron en todos los 
solares de la ciudad, visibles ras 
cacielos habitados por multitud 
de electores tantasmáticos, que 
títnyendo a la célula como docu 
mento de identificación personal. 
Pero el carnet, sin fichero gene-
ral de la circunscripción, nada 
gara TÍ tiza, porque los electores 
inscribirííin a un mismo elector 
en cincuenta colegios y obten-
drían tantos carnets como quisie-
ran. N i siquiera esta forma de fi 
chero es suficiente para libsrar al 
país de la plaga de los electoreros 
profesionales sobre todo si so a 
tan aviesos como algunos republl • 
canos de toda la vida que se esti-
puede haber un sistema que ar-
monice la necesidad de grandes 
circunscripciones y fuertes parti-
dos políticos, con la devoción po-
pular hacia las individualidades 
vigorosas. 
Veamos el procedimiento: 
Se establecen grandes circuns-
cripciones, cuanto mayores más 
propicias a una equitativa repre-
sentación proporcional. 
Ua diputado por cada 60 000 
habitantes, lo que da un Parla-
mento de 360 diputados, o por ca-
da 75.000 habitantes, con lo que 
tendríamos un Congreso de unos 
lan por Valencia. jCuasta tan po- ¡300 diputados. 
co inscribir a un mismo elector, 
con nombres y apellidos figara-
dos, en diferentes seccionesl 
impone, pues, como complemen-
to, la mancha química en la pal-
La votacióa, por lista de parti 
dos, pudiendo ser tachados y sus 
tituídos nombres de candidatos, 
como se hizo en las elecciones de 
las Constituyentes. C i d a elector 
orden definitivo de lo misma, con 
lo cual es el cuerpo ehcíoral y no ' 
las organizaciones políticas quien ; 
califica ei valor representativo de | 
sus hombres. 
E l número d i votos de cad-r. En segunda convocatoria cele-
partido se obtiene buscando lajbró anoche sesión ordinaria la 
votación media de sus candida-¡Corporación municipal. Fué pre 
tos, para lo cual se suman los vo - jsidida por el segundo teniente de 
tos individuales de cada uno y la i alcalde, don José Maícas, y asís-
A Y U N T A M I E N T O 
Sesión ordinar ia 
ma de la mano, única forma del vota tantos nombres como dipu 
i apedir que algunas personas I tudos eüg; la circunscripción, 
emitan más voto que el que bue-1 E l escrutiaio, individual. Se-
namçute les pertenezca. H a y ;gún el número de votos que ob-
quien obj ita que el procedimíen- j tengan cada uno de los candidatos 
ío es vejatorio; pero en realidad í oficiales de cada lista se forma ei 
a nadie que tenga honrada iaten-1 partido A> 1 0 80 m votos> B 
ción puede ofenderle la garantía 
que el Estado adopte para impa-1 
dir los desafueros de las personas 
desaprensivas. 
Parece que se huye de 11 cabina • 
electoral. No entendemos las ra- ! 
zones que se alegan ni nos con-
vence alguna de ellas fuera de la \ 
lentitud que la rotura de los so- j 
bres imprime a la verificación del ! 
escrutinio. Tampoco sabemos, 
pòr ahora, si habrá inspección ju - ' 
dicial en ios colegios. Sería con-
veniente reducir el número de és-
tos y establecer la fiscalización 
del Poder judicial por medio de 
funcionarios que dieran fe de las 
actas de escrutinio. Tai vez así, 
c o n responsabilidad rigurosa-
mente exigida a quienes eiudie 
ran la fe pública, se evitarían esas 
ea i¡únero de muchos miles vo-|actas a u j ^ . ^ y eíl blanco, de 
taróh como un solo hombre la ias cuaie3 eG las últimas elecció-
candidatura del partido político nes para Cortes constituyentes 
imperante ea el Ayuntamiento. | hubo eiectorero mayor que poseía 
E l Censo debe ser confecciona- varias docenas... 
do por el Cuerpo de Estadística, 
aumentando el rúmero de sus 
funcionarios hasta donde sea pre-
ciso. Este mismo organismo debe 
ser el qae publique las listas de | presentación proporcional que se 
2.° 78.000 
3 ° 76.500 
4. c- 75 000 















suma se divide por el nú maro de 
los que forman la lista, que es 
también el número de diputados 
que elige la circunscripción. 
Averiguada la votación de cada 
lista, se obtiene el cociente pro-
porcional sumando los votos de 
todas las listas y dividiendo la 
^uma obtenida por el núm~:ro fijo 
de diputados que elige la circuas 
cripcióa. A cada lista correspon-
de un número de representantes 
proporcional al da votos obteni-
dos, siendo designados sucesiva 
mente los que figuren a la cabeza 
de la lista correspondiente. 
Veamos un ejemplo o sea una 
circunscripción da 750.000 habí 
tantes. L ; corresponden 12 dipu 
tados. Concurren a la lucha tres 
partidos; llamésiosles A , B y C. 
Con arreglo al escrutinio, re-
sultan las siguientes listas defini-
tivas: 
Partido C. 45.000 
44 500 
Sumas. 849 000 
Votación mvdit: 
soco parece que se haya 
tropezado coa un método de re 
electores, forme el fichero de la 
circunscripción y expida el car-
net ekcíoral. ¿Qas esto costaría 
adecué a la realidad española, un 
método que armonice la necesi-
dad de crear fuertes partidos con 
Partido A . 
Partido B . 


































Votacióa total 170.499 
Cociente proporcional: 170.499: 12 = 14.208. 
Corresponden al partido A. 70.750: U.^CS = 4 diputados. Residuo 13.918 
» » B. 58.583: 14.208 = 4 » » 1.70I 
» » C. 41.166: 14.200 = 2 » » 12.760 
Resultan, pues, elegí : 03 por co- • ca de nuestro pueblo: Esperamos 
cíente 10 diputados; y atribuyer.- jifcorá lo que Is. Comisión jurídica 
do las des actas restantes a los prop^gn y el Parlamento acuer-
residuos superiores, quedadin 
electos los cinco primeros hom-
bres de la lista A , los cuatro de la 
B y los trsf de la C. En conjunto, 
12 diputados. 
muiho dinero? fii Estado puede ha devoción del pueblo hacia las 
suprimir todo dispendio, ahorrar indivKiaales destacadas. L a ideo-
hasta «Uacrificio; pero no puede j iCgia partido y su disciplina 
abaedon^r montado al aire ei fuá no es ei úaico valor político. L a 
damenfò mismo de su legitimi» 
daü. E. censo es ei pueblo electo., 
y si el CCÜSO es f <AÍSO, no hay pue-
bl . ; la autoridad es ilegítima, y 
la dcrmocnicia, una mentira. 
Hubiéramos querido leer en los 
presupuestos de la República una 
importaiite suma dedicada a l as ! 
atenciones electorales, por donde j 
colegir que el Gobierno concedía 
al problsma toda la importancia 
que realmente tiene. No ha sido 
así. Es un nuevo desencanto en-
tre otros ciento que viene uno su-
friendo en silencio. ¿Hasta cuán-
do? 
• • 
Tampoco parece, a juzgar por 
las ref ¿rendas un tanto impreci-
sas que hasta nosotros han liega* 
de, que se piense en adoptar las 
impr^scindlbies garaatLs para 
que ia votacióa se manifieste co-
mo améüticamente sea, tn las ur 
conducta personal de ua hombre 
público afín de nuestras ideas, 
aunque perteneciente a elra discí 
piina, puede y debe ser un valor 
tan importante por lo menos co-
mo la pura ideología de partido. 
No se le puede prohibir al pueblo 
la facultad de votar, en unos 
hambres, el programa; en otros, 
ia conducta, que también es un 
ideal, tal v¿z más noble por ser 
más humano, que el ideal de las 
ideas. 
Bien está que se huya de las cir 
cunscripciones distritales, t a n 
propensas al desenvolvimiento 
del pequeño cacique rural y a la 
mezquina política de pesebre y 
campanario; pero no está bien, en 
cambio, que con el sistema cerra-
do de listas por partidos se venga 
a parar al despotismo de los mag-
nates políticos o a la oligarquía 
de las organizaciones. Dsbe y 
Tal es, a nuestro parecer, el 
sistema más>encillo, equitativo 
y apropi ido a ia co adición poli ti 
de. Del acierto qua presida sus 
deliberaciones depende el porve • 
c i r de la República esp sfiola. ¿Se 
rá una oligarquía rural?¿Será ana 
díctí.dura de los partidos? ¿Será 
una dem cracia autéctic.- ? Eípe-
remos. La clava del porvenir es 
'a ley electoral. 
F E R N A N D O V A L E R A . 
tieron los ediles señores Bayona, 
Sánchez (don J. M.a y don Aagel), 
Aguilar, Bosch y Giner. 
Leída y aprobada el acta de la 
anterior, dióse cuenta de la co» 
rrespondencia oficial recibida, 
entre la cual figura una común -
cación del concejal don Luis Ló^ 
pez Pomar presentando la dimi-
sión de dicho cargo edíliclo por 
hab=r sido nombrado inspector 
farmacéutico municipal de Sani 
dad y ser incompatible el desem-
peño de los dos. 
A propuesta de la PRESIDEN-
CIA, se acuerda aceptar la dimi-
sión y^conste en acta el sentimien-
to de la Corporación ante ia mar-
cha del mencionado concejal, 
dando cuenta de esta vacante al 
Gobierno c iv i l . 
Dióse cuenta de las disposicio-
nes oficiales dictadas durante iá 
pasada semana, y entre las cuales 
figura el decreto anulando ei pian 
preferente de los ferrocarriles de 
urgente construcción. 
E l señor S A N C H E Z (J. M.a) 
hace uso de ia palabra para decir 
que el Ayuntamiento debe protes-
tar por la suspensión de ias obras 
del ferrocarril Teruel-Alcañlz y 
cree conveniente la .celebración 
de una reunión de fuerzas vivas 
para interesar la continuación de 
dichas obras. 
E l señor B A Y O N A contesta 
diciendo que no se opone a la ci-
tada reunión, pero sí a que cons' 
te la protesta ya que esa disposi • 
ción es general y podía perjuai-
carnos cualquier resolución que 
en contra dei Poder constituido 
fuese tomada, más aún cuando 
nuestros diputados intervendrán 
ea el Parlamento sobre el preci' 
tado ferrocarril. 
E l señor GINER entiende que 
el dése :> del señor Sáachezesel 
que conste ea acta ei sentimiento 
de la Corporación ante la suspen-
sión de las obras de ese ferroca-
rr i l que tanta importancia tiene 
para la provincia, y pide conste 
^ m c J J E W l l l l l i í n i i H 
m 
A N U N JIO D E S U B A S T A ' 
Por el prjsent..'anuncio se h2Ctí 
público que pt r Edicto p u b l i ^ 0 
por la Ü'cMm de cr.ia S. W c iu-
dad eiassito ea el «Boletí n 
cial> de la proviacia de 23 :je jos 
corríe. tes-, so publica la corras _ 
pondknte subasta para la pav, 
mentación de las calles de Raic en 
y Cajal y Valencia, efctando ¡ -os 
proyectos y condiciones a dispo-
sición de loá contratista i a quieaeTs 
interese, ea el negociado de kRò\ 
mento de ia Secretaría municipal 
daranto las horas hábiles de cf ci 
na. 
Teruel 25 de marzo de 1932. 
El alcalde accidental, 
M A N U E L B E R N A D . } 
Ayuntamjen 
Se pone en conociraiento de ios 
poseedores de obligaciones 6 por 
100 de D E U D A MUNIC IPAL de 
T E R U E L qua a partir del dia pri-
mero de abiií pióximo se pag ^rá 
M copón LÚ jaero 9 en el B A N C O 
' D E A R A G O N (Pi-zi de Carlos 
Cü£tei, 16), a ias horas de cfic.aa 
que tkae estcbiecidas. 
Teruel, 26 de marzo de 1932. 
i;i!iiiiiiiii!iiiiii!iiii!iiiiiiiiQniniiaiiW!!niini.iii 
ista 
Para ampliación negocio cons-
truccioues de toda clase de obtr.s, 
tanto hidráulicas como carrots* 
ras, se necesita s >cio capitalista 
con conocimientos para la admi-
nistración. R zóaen esta Admi 
uistraclóa. 
Lçs señores B A Y O N A y S A N -
C H E Z rectifican, el primero man-
teniendo su punto de vista y ei 
segundo estando conforme con lo 
dich ) por el señDr Giner. 
Eite señor vuelve a intervenir 
para decir que el Ayuntamiento 
está obligado a hacer constar su 
Isentimiento por el paro de ios obreros y que este acuerdo no es 
I ir ea'coütra del Gobierno. 
* En consecuencia, se acuerda 
; oqaaèe en seta el sentimiento de 
¡la Corporación por la paraliza» 
ción de dichas obras y que los se 
ñores presidente de la Diputación 
y alcalde reúnan a las fuerzas vi 
vas para resylver sobre tan tras-
cendental problema. 
Se aprueba el extracto de los 
acuerdos adoptados durante el 
píssado més de f obrero. 
IJem idea comuoicar al Ayun-
tamiento d | MontAlbán la clasifi-
cación del mezo Juan Azuara 
Qliete. 
Idem idea la subasta de ua tro-
zo de termo a favor de don V i * 
cente de Gracia. 
Idem üem un informe de Se 
cretaría proponiendo desestimar, 
por exfemporáaeo, un recargo ds 
reposirión preséntalo por el pre 
siáene déla Saciedad «Amigos 
de h Banda» contra acuerdo de 
eüa Corporación. 
Idem ídem otro informe de la 
misma oficina desestimando por 
idénticas causas ua escrito de don 
Alfonso Pérez sobre devolución 
de caatidades satisfechas por el 
arbitrio sobre inspeccíóa de car-
aos. 
Idem ídem ua tercer iaforme 
de Secretaría denegaado ia peti-
ción que coatra ei impuesto de 
alcantarillado presenta don Cos-
me Martía. 
Idem ídem otro informe de di-
cha dependencia accediendo a lo 
solicitado por doa Joaquín J ulián, 
como presidente del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros, sobre 
el procedimíeato de apremio se-
guido por fachadas ao alineadas. 
Pasó a informe de la Comisión 
de Hacienda una insiancia de 
«Acción Cultural Turoiease> so-
licitando ia subvención de qui-
nientas pesetas para celebrar ia 
fiesta del Libro el 23 dei próximo 
abril. 
Terminado el despacho ordi-
nario. 
áí señor S A N C H E Z (A ) ia-
méniase de que ao aaya venido a 
sesión ei asuutosobie la creación 
ele ia plaza de subdirector de ia 
-Bauda municipal ya quo ea la 
sióa anterior se acordó quedara 
octto Oías ao&rc la Mes¿. 
E l señor B O i C H iatervieae pa-
ra decir que ei articulo 18 ael Re-
glamento de dicha Banua dispone 
que ea caso de ausencia o enfer-
medad del director iuuá sus ve-
ces el músico de 1.a más antiguo, 
y que, por lo tanto, debe constar 
ea acta ao precisa hacer dicho 
acmbramienco. 
E l señor GINER dice que los 
asuntos ao pueden queaar sobre 
ia Mesa mái que una suia vez. 
Eiscñ^r BAVÜNA coaícaca a 
ios eres señores dicieaao que ao 
se fijó plàzo ya que éi ine qu¿ea 
propuso quedara sobre ia ivUsa y 
que ahora ao se discute si precisa 
o ao cucho combramicato. 
¡ E l stñor S A N C H E Z iasiste 
quedó fijado ei plazo üe ocho días 
para resolver. 
E i señor B A Y O N A dice que ao 
hubo tai acucrao y que, aacmas, 
sería una desconsideración íubiar 
de este asunto sin esur el coaca-
jai delegado. 
E i señor GINER croe fué fijado 
ei plazo, pero aunque así ao me-
se, calieade que SOÍO caaado pase 
de ocho días es cuando aebe se-
ñalarse, aunque sia estar el dele-
gado no puede acordarse aaaa. 
E i señor SECRETARIO pide ai 
señor Sánchez, ea v iau de las 
manifestaciones txpueac«s por ei 
señor Bayona como propoaeace 
de que quedase ¡sobre la Mesa el 
asu£to, reconozca que Societaria 
recogió el acuerdo nú CO-ÜO fué 
adoptado. 
E l señor SANCH2Z coates^ 
¡que no tiene anímosífeá contra ei 
secretario pero debe decir y sos-
tener quedó fijado ei plazo de 
ocho días para volver a sesióa el 




Se autorizan fias 
tadas por don M _ 
don Francisco Fex ráa y dcf i?S 
nuda Martía qac-daado p í a -
tela de don Hilario Marqué^or 
»s habitaciones a construir 
Pasó a informe de Hacienda 
una instancia de don Lorenzo 
Muñ.z sobre medicióa de uaaTu! 
Quedaron asrob-.^os ios docr 
mentos de latervenciAví S? 
aclaración dd M S " ^ ^ 
sobre recibos de Prens* í ^ 
Y no habiendo ningún wui 
hiciere uso déla o' ! d,ü qu~ 
tó la sesión. lapMl 'brfts^«vau. 
lililí 





CastelserAs. J. A . - N o lo cree-
mos oportano. después de haber 
E l arquero sin pupilas, que dolé la nueva vereda. Ün 
lanza la flecha de cada futuro, amigo, el gran duque de Wei-
mostros- pródigo y liberal mar, franquea en 1782 el 
con -fante germano. Su portillo que le incorpora a la 
natalicio acontece bajo un sig- política y a la nob!eza'" " ^ ' ^ ctrapublicación 
no de gratos augurios. La vi- Cuando su reloj marca.una CantaVitja, R. M . -Re^i t ímos 
da se desdobla faci!, entre hora, una sazón, avanza el Con A . M- y¿rios ejemplares pe 
alientos, holgura, lances pro- valedor más solícito y ade- rió^S¿tt^ S . B . - S e in 
picios que auxilian a la inteli- cuado... sertaiá en el próximo número, 
gencia, dejando un tatuaje ==— . r 
optimista en el corazón. i Jodo ello acrece la veloc. 
Nos advierte Goethe, al tra- dad del corcel en que cabalga 
las primeras líneas de sus hacia el pináculo. Se reme-, 
arribó a la mora un homenaje a su feliz 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Madrid el ingeniero don Jo-
sé Alfaro. 
Da Canta vieja nuestro apre-
ciado correligionario don Antonio 
Mezquita. nterlor 4 por 100 
— D i Valencia el empresario del] 
Exterior 4 por 100 
zar 
«Memorias», que 
tierra en Francfort de Mein estrella. Sólo un lerdo puede 
cuando mediaba un día estival!dudar que, una fecha más 
del año 1749. !próxima o remota, el general 
Sol agosteño; mediodía...'.acatamiento le conduciría a 
Luz.. . Se aclimatan las pupi-;esa cúpula de prestigios uni-
las a los rayos que le saluda- i versales hasta la que cada 
ron al despertar. Nimba su j nación aupa, de raro en raro, 
existir todo linaje de espien-1un apellido filial, 
dores... Y , al curvarse bus-1 Sabio, poeta, naturalista, 
cando el sepulcro ese mástil j^ósofo, propulsor diestro de 
rufo que se irguió en Franc- los negocios del ducado, mira 
fort, no se resigna a la pe-
numbra su alma de poeta y 
grita, oteando ya ios gélidos 
lince hacia el horizonte y, 
como cuando se consagra a 
la osteología descubre un hu-
visajes de la muerte: luz, más secillo vecino y rondador del 
luz... Epitafio, acorde con |maxilar, discierne, escrutan-
una vida incendiada por el Ido el porvenir, lances y con-
anhelo de inquirir, que inunda 
veloz las rutas de la tierra. 
Hogar placentero, lucidos 
custodios, diestros adoctrina-
dores, extrema precocidad, 
provechosos afeudamientos, 
juventud bulliciosa y reflexi-
va, que consinte paladear muy 
gratos frutos hurtándose a 
cuantos riesgos los circundan. 
Labor extensa, y prócer, 
raudo triunfo. A los cinco 
lustros se ha desposado con 
la fama. Puestos cimeros, re-
verandas, concursos... E l 
destino se pliega a no entor-
pecer los ascensos de aquella 
testa noble que alberga la 
centella mágica del genio... 
Varones de mel liza estirpe 
mental navegaron con viento 
más adverso, encontrando a 
dispar distancia esa codicia-
ble ribera de la gloria. 
E l amor cénta su perenne 
romanza al paso del poeta. 
tornos de otras épocas. 
Emerson simbolizo en Goet-
he al escritor, cuando quiere 
conducir un prestigio a cada 
trono de ejemplaridad. 
El mágico arte de Goethe 
esmalta cuando atisba le len-
te del poeta. Lo mundano y lo 
ideal ensamblan su obra. E l 
escritor, si posee la talla má-
xima, nubla, humilla, achica, 
otros rendimientos de su ac-
tuar que bastan normalmente 
para extraer un nombre del 
censo gregario. 
I Las pi oducciones de Goet-
he no toleran ni un análisis 
somero, entre las lindes an 
gestas del comentario perio-
dístico. Fuere, tal vez, tra-
bajo inane. En todas las me-
morias reverdecen añejas im-
presiones de lector. Desde 
j Weither, que arroja una gota 
de acíbar sobr^ las mieles 
moceriles, has^ la tragedia 
Por escáchalo y faltas de res 
peto a los agentes de la autoridad 
ha sido denunciado al Juzgad© el 
vecino Constantino Cortés Sen 
der. 
Igualmente ha sido denunciado 
al Juzgado José Bravo Diego, por 
promover escándalo en un esta-
blecimiento público y faltar de 
palabra al vigilante nocturno. 
Por promover riña en la vía pú 
blica han sido denunciados los 
vecinos Francisco Martí o Pérez y 
Constantino Cortés Sender. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L DEj. 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro ios s i -
guientes: 
Don José M.a Caridad, 493,50 
pesetas. 
» Nicolás Monterde, 2.174-52. 
Doña Matilde Carvajal, 236<88. 
> Ramira Navarro, 429'35. 
PRESUPUESTOS 
Para su aprobición remiten los 
presupuestos municipales de E l 
Colladico y Cascante. 
Han sido aprobados los de Bel-
monte, Camañas, Co^marde, Ja* 
baloyas, Veguillas y Blancas. 
PENSIONES 
Por la Dirección de la Deuda y 
Clases pasivas se concede el ha-
ber pasivo mensual de 169 06 pe-
setas al guardia civil retirado An= 
tonic Hersándcz. 
Marín don José Esparza 
— De E l Castellar don Miguel 
Martín. 
— De Zaragoza el joven don Ju-
lio Torres. 
Han salido: 
Para Caudé el secretario de 
aquel Ayuntamiento, con su bella 
hija. 
Para Cedrillas donde fija su 
residencia, nuestro buen amigo 
don Bernardo Matías Lumats. 
— Para Santa Eulalia la bellísima 
señorita Diorisia Domioguez. 
— Para Valencia las señoritas 
Carmen y Encarnación Aranda. 
V A R I A S 
Pasó breves horas entre nos-
otros el destacado correligionario 
de Valencia don Antonio Sáu-
ches Seller, padre del presidente 
del Centro Radical Socialista de 
aquella ciudad. 
Ayer regresó el señor Sanches 
para Valencia siendo portador de 
un cariñoso saludo para nuestros 
correligionarios de la bella ciu-
dad levantina. 
Amortizable 8 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
í ' / jpor 100 1928 
5 per lOP 1917. . • 
5 por 100 
» 6 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. 
1920 
1927 c/ impuesto 
1928 . . . . 
1927 8/ impuesto 
1929 
100. . . 
4 Va por 100 
ponen 125 pesetas 
de multa 
Y a un articulista 500 
El sfcñor Pomares Monleón reu-
ayer a los periodistas para 
C £ 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 . 
, » 6 por 100. 
» » 5 Vs Por 100 
, » B por 100. 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 
D U L A S 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
Pcset s 
A C C I O N E S 
Banco Hispan© Americano. . . . . . . . . . 
> de España • • 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata , 
Chade 
Azucareras ordinarias. . 
Petróleos . . . . " 




.' » Una nota de ia Inspec-;»^"1 Zarâ a»Aiica"te 
. . O B L I G A C I O N E S 
cion provincial de Trasatlántica. 
Para el anónimo reclamante 
de «La Voz de Teruel» del 
viernes 25 de Marzo aciuai 
6 por 100 
6 por 100 
I Chade 6 por 100 
I Telefónicas . . . 5 '/j por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltosdel Alberche 6 por 100 . 




servo complacido, como, de vez 
en cuando, se agudiza la sensibi» 
lidad sanitaria de algunos conve 
cines hasta el extremo de que 
frecuentemente acuden en queja, iL,ra8 
pública o privada, ante esta Ins-
pección. 
Recojo gastoso las observacio-
nes que usted manifiesta y en es-
ta fecha las traslado a quien en 
primer térmiao debe actuar a tal 
respecto, es decir al señor inspec-
tor municipal de Sanidad de ese 
distrito y al señor alcalde de la 
capital, manifestando a estos se-
ñores que deben quedar subsana-
das tales deficiencias sanitarias 
Nortes 3 por lOOJ 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A 3 
Francos. . . 
s Belgas. 
» Suizos. 
Libras. . . 


















































multa de 125 pesetas al semana-
rio católico «El Ideal» por la pu 
biieación de un suelto titulado 
<A1 tercero día...> y otra multa de 
500 pesetas a don José Giner, fir-
Un nutrido coro femenil cerca [religiosa y fi? ófíca que ro-
la excelsa efigie. La inevita-;tu^ ê  s i ^ r niás recio de su 
ble pasión de amanecer, que^ama> no olvidando cuando 
luego cobijará un nombre en- j01^^ a España escribiendo 
íre las páginas de Fausto, [Ctow/0" ' 
abre el museo sentimental i Goethe, como todo cere-
donde cada enamorada deja bro de suprema alcurnia, odia-
la estrofa de un recuerdo. Ia p'ebeyez, la porfía es-
Pero los amores no le hieren |^r^> las c o n m o c i o n e s * ^ ^ 
con sus espinas. Gusta el |^ra(ías por los indoctos . Tiene 
aroma y disfruta las ofren-j^—relata don Juan Vaiera— 
das... Después, reiterados5en 'a libertad y en el p r c g ^ -
eplsodios aderézalos la pluma | so, comprende la k c h ^ i á i ¡ ^ m m a m M m i i ^ m m s s s ^ 
agregia para prez y lustre'^ente al tirano; pero m ctm 
del doncel afortunado. jen la permanencia de ningún 
El^despejo paterno, la ínti-. régimen entronizado por el 
ma elegancia maternal, auxi despotismo, 
lian diestramente los balbu-i JOSÉ M.A DBL BUSTO 
ceos y los pasos inseguros de i 
la puericia. Leipzig, Bsífas»i'H*m^^ 
burgo, sitúan los pilares de 
Bió rs! en un plazo de 72 horas, 
dsrnos cuenta de diversos asua I Sin poner en duda sus observa 
tos y de que había impuesto una i clones, me extraña que tal ocurra \ 
que actuará en consecuencia la 
lospección provincial de Sanidad 
con la rapidez y energía necesa-
rias. 
Suyo aíf os. s. s. 
J. PARDO G A Y O S O . 
Inspector provincial de Sanidad 
Teruel 26 m-\rzo de 1932. 
ya que precisamente en ese mis -} 
mo trozo de la calle viva uso de i 
los cuatro señores inspectores! 
municipales de Sanidad de la ca- ! 
pital y nada me ha dicho de 
DEPORTES 
mante d e l srlículo intitulado deficiencia. Doy por descontado 
<Poncio Pilatos>, considerado ce-
rno injarioao para el Jeïé del Es-
tado. 
Añadió el gobernador que no 
estaba dispuesto & tolerar que se 
venga haciendo política antirre-
publicana bajo la efigie del Cruci-
fijo. 
tal F O O T B A L L 
que se subsanará seguldaaiente 
tal anomalía, tanto más cuanto 
que, además de estas indicació» 
nes, ahora se da la feliz coiu-
cidencia de que precisamente 
ocupa dignamente la Alcaldía un 
distinguido méiico, donJoséBo-
(rrajo, que por su dobla título de 
Anteayer, en el campo del Rá» 
Pid, jugaron un partido de entre-
ne elementos de dicha Sociedad 
con otros del equipo provincial y 
de la Olímpica, venciendo éstos 
por 3 0, dos de cuyos goales 
fueron marcados a favor del fuer-
te viento reinante. 
La delantera 
y 
su mañana. Topa útiles con-
sejeros, cordiales camaradas, 
ï O ï/t a r 1 B 
En Alcafiiz y en Calanda to-
caron los tambores a pesa-
de no celebrarse las 
procesiones 
En AlC£ftiz y Calanda, a pk 
de estar suprimidas las procesio 
contraria, pero tuvo el santo de 
espaldas. 
Esta noche, como d jlmos ya, |nes de Semana Santa, en las cua- tes, es médico, con el subdelega 
en una u otra ciudad, encar-¡se proyectael ñlm í S - ^ 
gándose'ei ingenio y la s im - i? interesaüte a W í ü t o y va- P ó c u l o de los tambores, se con ^ Sanidad munici 
L t Í H de orender entre admi partes en colorí*- , legraron gran nümero de veci Ipal.s.üor Vargas, y que ademá. 
patta ae prenaer entre aami- Mañana, cUn W b n de suerJnos ante las respectivas casasijexlí^la Janta manicipal d* S3 
raciones SU iebor y entre dis-;te», hablada y cantad?, ea sspa-1consístorialcs' Priendo a losa)- nid-^d de ia capital. Por tanto, se-
Culpas SUS devaneos. ^ 1 , interpretada por R^ano i rá ¿^y de agradecer que tòd?s 
Una dama de infrecuente' 1°* Maiía U z c&n̂Q * 7^t0 • los tamb?fs; 18 Carnac iones de este tipo se 
una cama ae ^ ^ ^ 1 6 jRey y autor de lMet raMulozSe- l Las ^ c r i d a d e s municipales j , ^ i t e n en primer lugar ¿ ei 
capacidad y distinción—la se- jca. I consultaron con el gobernador ci-!A-yantamiento y enelimprcb ble 
y médico, simpatizirá desoerf.rí.r - - 7 - r - r^ 
seguro con todo lo que sea sanea- l ! " ! Vànas vec*s la P ^ » 
ipiiànto e higiene de la ciudad. 
isle ínkfesa puntualizar que la 
capdal áe la provincia no solo es , 
lá rei Reacia del inspector y Jan j Mgfian«i en partidos de cam-
tajpro Cecial de Sanidad, sino que! Peonato ^ c a l , jugarán: 
c<í̂ ao astead indica acertadamente 
resideix ^|uí los cuatro inspecto-
res mw^cuÀtoi de Sanidad de la 
ñoresAdáa, Bilenguer, 
Moreno y' Casteilote), más el se 
I acalde que, como indico an 
der por término de seis meses al 
jugador del Unión Fraacisco 
Gsirborena; inhabilitar por un 
mes el campo del Unión para to-
da clase de partidos; imponer a\ 
Unión Ciub una multa de 600 pe-
setas; amonestar, además, a la 
'Junta directiva del Uiióa Club 
por su pasividad durante elides-
arrollo de los sucesos acaecidos; 
suspender al árbitro señor Vilalta 
por térmiao da tres mases por no 
haber coasigaado en el acta los 
incidentes a que se refieren los 
anteriores acasrdas y no habsí 
adoptado las medidas a que regla-
mentariamente venía obligado en 
vista de lo ocurrido. 
El Irúa, quo recibió indignado 
tales noticias, tiene acordado soli' 
citar se abra un expediente para 
aclarar los hechos falseados pof 
el delegado señor 0;iver; solicitar 
la solidaridad de los clubs de la 
Liga y protestar de las manifesta' 
dones hechas por don Hrcández 
Coronado. 
A las once de la mañ ana, los 
segundos equipos Juventud-Ath-
létic. 
A las tres y quince de la tarde 
ñora Stein—fué esa luz que! E l lunes la famosa cinta Troí-*VÍ1 y éSte les aTltorizó siempre 
detiene al peregrino mostrán- ' ^ (es tuv iere ^ r a u t o d o el or-
ca 30 de que no fuese satisfactoria 
a ^ t i ónde la sanidad munici-
^enga usted la seguridad de 
Tena II se ha ofrecido al Dapof* 
tivo Español, en cuya delantera 
figurará de nuevo. 
Por fin está acordado se celebré 
g o r ^ nPriTa cate" ^ Chamartín. el 14 de abril, el 
goría, arbitrado por Pepe He- p i t ido M.drii-Athlétic bilbaíno. 
RáSD8idCdebraráa eHel calapo del B 0 X E 0 
i En Londres y al cuarto asalto 
• * ; Primo Camera dejó k. o. al bo-
Con motiva ds los incidentes xeador Geor»e Cock-
Mbidos en el partido de nrimera I RAMOSA, 
aiyisíón de Liga Udión •Madrid, i .J 
ç^ebrado el pasado domingo en ' WHIÍIDIBI™ 
el E s t ^ ^ G l C i r C T i é ^ ' VFNT . 
cativo de la Federación Española ^ ^ ' A Se venden 20 mulos, 
de Fútbol ha acordado suspender Dirigirse Compañía Mioera Sie^ 
por término de tres meses al se- rra Menera. Ojos Negros, 
cretario del Unión Club; suspèn-
n 
EL 
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I F O M A C I O G E N E R A L 
N o m b r a m i e n t o d e je fe d e l T e r c i o 
ñaña sale para Mu 
L o s conflictos socíale 
rcia el presidente de la República 
s. • Para festejar el día 14 de abril, 
e incendia una iglesia 
Terminadas las oposiciones ve-
rificadas a las Notarías vacantes, 
han sido provistas oiento trtin 
ta y siete plazas. Por la Dirección 
general de los Registros y Nota 
risdo se han hech >, ertre otros," 
los sigaieotes nombramientos de. 
notarios, que afectan a nuestra í 
provincia: 
Da Aliaga, don Antonio Jara 
Vizcaíno, abogado núnaero 64; 
de Albarracín, don Ramón Risae* 
ño Catalán, abogado núaiero 101; 
de Hljar, don Tomás Dacal Her-
nández, abogado número 119. 
guez y Barrera actúan mafima 
en Marsella. 
Posada, Mariano Rodríguez y 





Sobre fe alianza 
el atraco es una 
Mañana estarán abiertos al pú* 
blico los siguientes establecimien • 
tos. 
Farmacias de María Salvador y 
Aurelio Cordobés. 
Panaderías de Santiago Galin-
do y Carlos Sánchez. 
Estancos de las calles Demo-
cracia, Paseo de Galán y García 
y Arrabal. 
Madrid, 26.—Sobre los rumo-
res de alianza entre Azafla y Le-
rronx, el señor Albornoz, pre-
guntado por los periodistas, dijo 
que no es pattidario de alianzas y 
que éstas no pueden hacerse en-
tre personas porque en los parti • 
dos de opinión son las organiza-
clones las que marcan la orienta-
ción a seguir sus partidos, única 
manera democrática de proceder. 
Inventada por el «atracado» | 
para evadirse de hacer efec-; 
tiv&s unas deudas 
Calamccha.—L"- Guardia civi l 
que salió para esclarecer y actuar 
en la busca de los seis individuos 
armados que, según denuncia del j 
vecino de Santa Cruz D.jmián To • 
más Segura, le habían atracado, 
apoderándose de 16.000 pesetas, 
ha regresado después de haber 
instruido el correspondiente ates 
tado. 
D i éï t í se desprende que to 
hubo tal atraco y sí únicamente 
una farsa urdida por el propio 
denunciante para evadir el acoso 
de diversos acreedores. 
Por ello ha sido detenido el 
Damián Tomás y su sobrino José 
María Latass.Tomás que le acom -
pañaba en la camioneta. 
Madrid, 26,—Ha reaparecido 
con un número extraordinario 
dedicado al Corazón de Jesús, el 
periódico «El Dábate». 
En el artículo de f indo ataca al 
Gobierno y especialmente al se-
ñar Azífia. 
le 
I g l e s i a 
Muchos son. les aficionados qus 
mañana sslen de Teruel para 
presenciar la corrida de Zarago 
2a, en la cual, nuestro paisano 
Nicanor Víllalta y Domingo Or 
tega pasaportarán seis toros da 
Albaserrada. 
Aunque solo sea por egoísmo, 
pues entre ios expedicionarios 
pensamos contarnos, deseamos 
que el entusiasmo que esa corri 
da ha despertado no s » vea de 
fraudado, cosa difícil de ocurrir 
debido a los nombres de diestros 
ygan&dò. 
Lo único qus podía perjudicar 
«s el tiempo, y ese parece ser 
muéstrase espléndido en la ciu 
dad de los Sitios. 
Así pués, veremos lo que buce-
de. 
La presentación de Corrocbano 
en Madrid será el día 2 de junio, 
en cuya fecha confirmará la alter 
dativa de matador. 
Marcial será quien le cederá los 
trastos y Nicanor Vil lalta el ter-
cer espada. 
E l 12 de dicho mes, Alfredo ac 
tuará con Fé'ix Rodríguez y Or-
tega, tn el segundo abono, y el 
del mismo toreará su tercer 
corrida en Madrid. 
En Barcelona torean mañana 
Marcial, Fuentes Bejarano y Co-
Cochano. 
Manolo Martínez, Félix Rodrí-
Nacimientos. — Elena Benita 
Calvo Nsvarrete, hija de Cons-
tantino y María. 
Julio Olíete Gascón, de Joaquín 
y Lucía. 
María del Pilar Josefa Gómez 
Utrillas, de Manuel y María. 
D.funciones.— Francisco Mar-
tín Líión, de 27 años, a consecuen' 
cía de fiebres tifoideas. Cuesta de 
la Jardinera, 51. 
Etnerenciana Maícas Martín, 




Esta mañana visitaron al señor 
Pomares Monlsón: 
Registrador de la propiedad de 
Mora de Rubielos, maestro nacio-
nal señor Miguel, secretario de 
Torta jada, alcalde y secretario de 
Mapzanera y comisión de agri-
cultores de la capital. 
M U L T A 
E l gob ? mador ha impuesto una 
multa de 250 pesetas por tenencia 
ilícita de armas, al vecino de Jor-
cas Setxfín Izquierdo Alegre. ̂  
S'-.n Sebastiáa, 26.~En la igle-
sia Azpeítia se declaró ua violen-
lento incendio, habiendo sido pas 
to de las llamas valiosos objetos 
artísticos. 
E l fuego amenazaba propagarse 
a las casas colindantes, habiéndo-
se logtado localizarlo. 
Se instruyen diligencias para 




Madrid, 26, —La minoría radi-
cal socialista al iniciar el cumpli-
miento del acuerdo de celebrar 
una reunión nocturna semanal, 
permaneció reunida anteanoche 
en el Congreso hasta cerca de las 
dos de la madrugada. 
Fué nombrada una Comisión 
que se encargue de organizar la 
propaganda del partido en toda 
España, intensificándola. 
EQ la reunión se estudió, en 
líneas generales, el proyecto de 
reforma agraria, y se encomendó 
a los diputados de la misma que 
pertenecen a la Comisión expon-
g¿n en la próxima reunión de la 
minorí* un avance de su criterio 
sobre dichi reforma y que pueda 
servir de base a las resoluciones 
de la minoría y a la labor de pro-
paganda que ésta ha de realizar 
en toda España. 
Sa trató de la situación en que 
se hallan colocadosf en relación 
con la política güneral del Go-
bierno, aquellos gobernadores ci-
viles que no pertenecen a los par-
tidos que integran el Gobierno. 
Sobre este asunto se acordó que 
los ministres radicales socialistas 
planteen la cuestión en el Gobier-
no, sin perjuicio, en su caso, de 
la actuación directa de la mino-
ría. 
Los reunidos cambiaron impre-
siones acerca de la conducta que 
ha de seguir la minoría en la dis-
cusión de los presupuestos pen-
dient s, de manera muy especial 
j un el dv Obligacio&cs. 
i Respecto al proyecto de refor-
ma electoral, fué nombrada una 
ponencia que informe a la mino-
ría sobre el mismo. 
Si 
Madrid, 2 6 . - E l <Diario de la 
Guerra» publica extensa relación 
de nombramientos. 
Entre ellos figura el del coronel 
don Luis Molina, que mandaba el 
Re gimiento número 4, para Jefe 
del Tercio. 
üríbuns en España 
V go, 26,—A las doce llegó el 
barco «Cap Ancona», en el que 
viaja el ex presidente de la Ar -
gentina s ñor Uriburn. 
Acudió numeroso gentío y fué 
cumplimentado f or el cónsul de 
su país. 
E i día i.0 saldrá para Hambur 
go, siendo sus propósitos vivir en 
Alemania durante dos años. 
A su regreso visitará España. | ia presidencia de Pradel. 
Asisten los ministros de Ha-
cienda y Obras Públicas. 
Los diputados Carreres, Hidal-
go, Becerra, Maríal, Melao, Fe 
ced, Gómez Ossorio y otros mu-
chos defienden el dictámen de la 
Comisión. 
Se opone Prieto, y de haber lo-
grado que prevaleciese su opinión 
quedarían perdidas entre otras 
las obras del f. c, Teruel-Alcañíz, 
de vital interés para la provincia 
de Teruel. 
Carner accede a que sean las 
Cortes las que determinen los fe-
rrocarriles que han de continuar 
su construcción. 
Quedó redactado el artículo en 
la forma siguiente: 
Los ministros de Obras Púb'i 
cas y de Agricultura, Industria y 
Comercio, previo el asesoramien-
to oportuno, presentarán a las 
Cortes, para su aprobación, una 
ponencia del plan de ferrocarri-
les que pueden considerarse de 
utilidad para la economía nacio-
nal, con arreglo a este pa 
Noticias breves 
de última hará 
Madrid, 26,—El ministro de Ins-
trucción sale esta noche para As 
turi?.s con obj Jto de asistir al ho-
menaje que sa celebrará en me-
moria del socialista Llaneza. 
Le acompaña el subsecretario 
de Obras públicas y el director ge-
neral de Propiedades señar Bu 
jsda. 
Madrid, 2 6 . - E l ministro de la 
Gobernación confirmó que había 
sido declarado el boicot a la Com-
pañía del ferrocarril Zafra-Huel-
va, 
Añadió que le había visitado el 
i subsecretario de Comunicaciones 
srñor Galarza, dándole cuenta de 
¡diversos asuntos de su departa-
' mento. 
Terminó diciendo que se ha-
bían dado las órdenes oportunas 
para la incautación del ferrocarril 
Amorevieta- Guernica-Pedernales 
cuya explotación suspende la 
Compañía el 31 de mayo. 
Madrid, 26.—Continúa la huel-
ga parcial de dependientes del ra-
mo de alimentación, considerada 
fracasada. 
Esta mañana aparecieron abier-
tos casi todos los comercios. 
Los huelguistas rompieron al-
gunas lunas,'habiéadose practica-
do 40 detenciones. 
Santiago de Compostela, 26,— 
Sigue la huelga en idéático es-
tado. 
No se recibieron periódicos. 
Sevilla, 26.—Continúa el cierre 
de cafés y bares. 
No se han registrado inciden-
tes. 
Lo* obreros de carga y descar-
ga de la Comp ñía del fsnocarri l 
Madrid Zaragoza-Alicante se han 
declarado en huelga. 
En Guadíiicanal los obreros pa 
rados asaltaron las tahonas. 
Sa determinarán la« Hnp.^s n 
secciones que hayan de ejecutarse 
por el Estado y en su caso las 
modificaciones que deban intro-
ducirse en los proyectos aproba-
dos. 
Prieto quería que fuese el Go-
bierno quien los determinase, te-
niendo que intervenir enérgica-
mente los diputados para que spb • 
sistiese el criterio de que fuese la 
soberanía popular. 
Se acordó también que sean 20 
millones de pesetas los que pue-
dan gastarse durante los meses 
de abril, mayo y juaio y que sfe: 
paguen las certificaciones que se 
presenten por obras ejecutadas 
hasta el 15 da abril. 
ció^ Importantes 
LIS 
Madrid, 26.—L* Comisión de 
I Madrid, 26,—El señor Azafia 
I ha ¡dicho que mañana publicará 
j ê  D. O. de la Guerra un decreto 
|,dictando las reglas para el íngre-
, so en el escalafón de suboficiales. 
Madrid, 26.—El presidente de 
I Fomento se reunió anoche bajo la República señor Alcalá" Zamo 
esta mañana en au 
C A F O » 
ra recibió 
diencia. 
j Se ultimaron los detalles del 
! vi? j 2 del presidente, 
i Mañana saldrá a las ocho para 
; llegar a Murcia a las cuatro de la 
i u 
A pesar de la constante alza del café, esta casa, debido a existencias 
anteriores y al empleo para el tueste de la mayor máquina conocida, sigue 
vendiendo todavía a precios más bsjos que las actuales cotizaciones del 
mercado. 
Torrefacto superior 8^0 pesetas 
Torrefacto extra 950 » 
T U E S T E N A T U R A L 
Santos y Bahía 10 50 
Moka Caracolillo, Puerto Rico . . 11 50 » 
Delicia (lo mejor) 12 50 » 
kilo. 
IVI vi ñ o 
! Le acompañará el señor Prieto. 
j Madrid, 26.—E! ministro de 
Obras Públicas dió cuenta de la 
\ reunión que había celebrado con 
ilo^. representantes de Ayunta-
I míentos y Centros Regionales pa-
ra ultimar los festejos a celebrar 
con motivo del primer aniversa-
rio de la República. 
S : cek-braráa diversos actos ar 
.tísticòs y deportivos, fuegos de 
i artificio, etc. etc. 
E' señor Prieto añadió que ha^ 
bíordt-nado telegráficamente se 
• lleven a cabo por administración 
i las obras de encauzamiento de la 
Rambh de Santa Clara de Carta-
geop, 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos% ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti • 
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am-
plia información. 
üiiüilü! 
Ï Ü . K 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 16 
grados. 
Idem trí.ilma de hoy, 3'4 
Dirección del viento. O. 
Presión atmosférica, 678 3. 
Recoorrido del viento, 273. 
LI m 
P P E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Tcmel, al mes . . . . 1,50 pçget 
Fsern, al trimc-F.tre 6,00 
según tarifa 
Sábado 26 de marzo de 1932 
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P r o y e c t o d e L e y 
Acerca del carácter 
las obras públicas 
E l proyecto leído en la sesión 
de ayer tarde de! Congreso por 
el ministro de Obras Públicas, 
dice así: 
«Hasta el presente sólo se 
atribuía carácter de obras pú 
blicas de riego a las de cons-
trucción de pantanos y canales 
principales, quedando a cargo 
de ios propietarios de los terre-
nos dominados por la obra, la 
ejecución de aquellas otras com-
plementarias para la puesta en 
marcha del regadío. 
Las zonas a que se refiere 
este proyecto de iey son vivo 
ejemplo ¿de cómo la iniciativa 
Mado E l pego se efectuará nece- n a l , - D e conformidad con la ex-
sariamenteen d plazo de seis cepción aulorizaüa por el u timo 
í meses desde que fuere aprobada párrafo del artículo 5. . el pro-
j la tav,¿iCi¿n. pictario podrá solicitaran e ter-
1' Los poseedores actuales que mino de quince días desde la pu-
!optasen por ceder sus tierras al bücaclón del plan en el «Boletín 
í Estado y que por haber adquirí- oficia!» de la provincia respectí-
* do las fincas con posterioridad a va, el correspondiente permiso 
¡nadas \ ,a ¡nauguración de las obras h i - ' del Ministerio del ramo para ha-
lidráu'?dráullca» lo hubieran hecho a cer la obra por su cuenta, con 
un precio acomodado a la plus-1 arreglo al plan del Estado, 
valía der vada de aquéllas, po-. E l plazo para ejecutarla no 
drán recurrir contra el vendedor podrá exceder de fres anos a 
por este exceso. • contar desde que el permiso le 
Art 6.° Decidida la opción fuere concedido, distribuyendo-
por el propietario, en el sentido se la obra por terceras partes 
de ceder al Estado la finca, ésta anuales. 
será preferentemente destinada5 S i el propietario incumpliere 
al asentamiento de campesinos, las condiciones fijadas por la 
riego de las zonas domi 
por las siguientes obras hldrá 
licas: 
A) Canal del valle inferior 
del Guadalquivir. 
B) Pantano y canal de rie-
gos del Guadalmellaío. 
C) Pantano y canales del 
Guadalcacín. 
D) Canales del Geni l . 
Art. 2.° A los efectos del ar-
tículo anterior, se reputan Por|¿ajo dlrccelón, vigilancia y Administración, el Estado reali-
obras de puesta en riego. los| lule,a económ¡ca de los organis- zará directamente la totalidad de 
irabajos de nivelación de ierre- mos ^ expi0fación de riegos a la obra o la parte que faltase por 
los que se encomiende este ser-1 ejecutar, imponiendo ai propie-
VjC¡0< tario, en concepto de multa, el 
Ar l . 7.° S i el propietario op- veinte por ciento del costo de 
nos, la construcción de acequias 
o canales secundarlos c interio-
res, partidores, pasos superlo-
jarticulares no siempre Ires' saltos' s5fone8' dr«naies V íase or con8ervar la finca de su los trabajos que el Estado efec 
se desarrolla con el ritmo nece- des^üesVcarninos de serv,C10 y ' propiedad, previas las indemni- lúe. 
sarlo para que los cuantiosos 
esfuerzos económicos del Esta-
do rindan inmediato provecho. 
E l Poder público no puede man-
tener tal lenidad, dañosa al in-
terés general, tanto más cuanto 
que la puesta en riego y el con-
siguiente aprovechamiento agrí-
coia en regadío darán ocupación 
a muchísima mano de obra, 
precisamente en reglones donde 
de modo endémico se produce 
el lastimoso paro de campesinos 
que con terrible crudeza se ha 
hecho sentir estos últimos años. 
De otra parte, es evidente que 
donde la iniciativa privada no 
alcanza a resolver ios proble-
mas de la economía debe entrar 
el Estado a acometerlos, utili-
zando aquella de sus prerroga-
tivas que. asegurando mejor la 
eficacia de la obra, reduzca al 
mínimo el sacrificio. 
E n el sistema que trata este 
proyecto de ley el Estado se li-
mita a acogerse a normas equi 
tativas anáiogas a las que esta 
blece el propio Código civil con 
relación a quien ejecuta obras o 
plantaciones en suelo ajeno. E l 
Estado acomete la realización 
de la obra, dejando al propieta-
rio ia opción entre continuar en 
el dominio de la finca, abonan -
do la plusvalía creada por el es-
fuerzo del Estado, o ceder sus 
tierras a éste mediante el abono 
de su valor ueto, pero no de 
aquel supervalor que añadió a la 
finca una obra soportada exclu-
sivamente por el Estado. 
Este procedimiento, que se 
establece donde más agudo es 
el problema y donde el deber 
social de dar ocupación a mano 
de obra inactiva resulta más 
imperioso, se extiende también 
a terrenos aun no dominados 
economía agraria de regadío 
que el Gobierno tendrá formado 
con anterioridad a la termina-
ción de las obras. 
Arí. 8.° E l ministro de Obras ¡ 
il!l¡i¡l¡illl!llilll!!llll!lli!l KiíHítiJlllliniinKIHlfiP 
cuantas ooras sean necesarias 
• t * " A ~~A(~ zaciones correspondientes, que-para la explotación de regadío, j ¿ . . . . , 
en condiciones de racional apro- \dar* o b l l ^ d o a ponCr,en ^ * 0 " 
vechamlento. 
Arí. 5.° Estas obras se rea 
tizarán con arreglo al plan acor-
dado por el ministro de Obras 
Públicas. 
Se autoriza a éste para ejecu-
tar las expresadas obras por 
administración y con cargo a los 
créditos votados por ley de 28 
de agosto de 1951. 
No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, podrán efec 
tuarse excepcionaimente dichas 
obro» por loo propietarios, oieni -
pre que se cumplan las condi-
ciones establecidas en la prime-
ra disposición adicional de ia 
presente ley. 
Art. 5.° Se declara ia utili-
dad social de las obras compren -
didas en esta ley y la necesidad 
de ocupar ios terrenos a que la 
ley afecta. 
En virtud de orden ministerial 
la Administración ocupará las 
fincas de propiedad privada en 
cuanto sea necesario para la 
ejecución de jos trabajos. 
Arí. 5.° Terminada la ejecu-
ción de las obras de puesta en 
riego de cada finca, la Adminis-
tración, sin desocupar las tie-
rras, requerirá ai propietario 
respectivo para que, en el plazo 
de ua mes. opte por hacer suyas 
Segunaa disposición adicio-
nal.—No obstante lo dispuesto 
en el párrafo segundo del artícu-
lo 5.°, el ministro de Obras Pú-
b lees queda autorizado para 
sustituir el pago inmediato de la 
indemnización debida por el 
propietario, por un canon anua 
Publicas queda autorizado para 
dictar las disposiciones nece8a-|Para amortizar en veinticinco 
rías al cumplimiento de esta iey.' afias su importe y el Interés, del 
Primera disposición ecHcio- cinco por ciento. 
iitnifiiniiiiiiiiiiiiiiiitiKiHiiiiíiiiilitiiii 
colecilvida 
E¡ v e r d a d e r o A N Ï 3 , que íoda persona de hijea güsto 
pref iere, p o r ser el mejor de todos los A N Í S A D 0 3 , des. 
t i lados a v a p o r . 
E m b o t e l l a d o y a grane l puede pedirse a la Fábrica de 
P A S C U A L F R A N C O en Nkmreal del C a m p o y a la Sy, 
cursa l de T e r u e l . A v e n i d a de la Repúbl ica, 14. 
:|||liK¡ill!lillllllllllí!lllli!illllliilii!lilil!!!ii!ii!ill!*KIil<l lllilililiinuilIl'tHllílliMIliiH W ilililüli. 
España es de todos 
Es una enfermedad espa- sión, venían a América, sin 
ñola, de la que tenemos que 
empezar a ponernos en cura. 
Algo de abulia crónica; tal 
vez una buena dosis de des-
integración cívica; quizá gran 
parte de incomprensión políti-
ca; y el todo, unido a la des 
esperanza administrativa de 
os regímenes pasados, inyec 
taron en el o-ganismo espa-
ñol esa grave enfermedad, 
peligrosísima en su contagio, 
que anulando ei derecho indi-
vidua!, dejaba que el indife-
las obras o por ceder la finca alj^nt'smo pusiera en manos 
Estado, con la indemnización 
que corresponda en cada caso. 
En el primer caso la indemni-
zación debida por el propietario 
consistirá en el aumento de va-
lor a plusvalía que las obras 
hayan producido en la justa es-
timación de la finca. E l costo de 
las obras en la cuantía declara-
da por la Administración será 
una fortuna que temen perder 
de la noche a la mañana. 
Y si en España la Repúbli-
ca tiene que arbitrar medios 
para contener los ímpetus de 
estos adversarios, los espa-
ñoles que en los distintos pue-
blos de América convivimos, 
tenemos ¡a obligación de coo-
perar al sostenimiento y al 
prestigio de la República es-
pañola, aislando las voces de 
los que aún sienten la nostal-
gia de la presión espiritual 
que la corona, representaba 
y no aprendieron a borrar de 
su abolengo el calificativo de 
subdito. Tenemos que actuar 
en la vida pública en formo 
que se demuestre que esta-
mos plenamente capacitados 
para vivir en una democracia. 
Hemos de hacer que la Pren-
sa de los países donde con-
vivimos tenga las mejores y 
más amplias y más verídicas 
y sustanciosas informaciones 
de los acontecimientos de Es 
paña. Y hemos de compor-
tarnos en nuestra vida de co-
lectividad española, en forma 
tal, que sea ella manifesta-
ción elocuentísima del presti-
gio personal de los españoles 
,arSa y de la patria española. 
Esto no hemos de conse-
por obra hidráulica, como s o n i P f ^ 0 Por el Propi^arlosimul-
loa de la zona de canales del |,áneamenle aí elerclcio de la op-
Genll (canales aetualmente en j c i ó n ' E ! resí0' iiasía compietar 
construcción), con el propósito cl imPoríe l0laI de ,a Plusvalía, 
de ensayar la que debe ser Ideal !se fiiara en d a c i ó n pericial 
en obras de estas clases; qyg | contrad¡ctoria y el propietario 
marchen a compás los trabajospa8rara 8U imPorte pronto 
de obra hidráulica y ios de p u e 8 - í c o m o dicha ^sación sea apro-
ía en riego, de modo que. con bada- La finca ^ p o n d e r à del 
forme vaya siendo posible e l 'P3^0 con Preíereucia a íodo 0,r0 
curso del agua, empiece ésta a cr^diío' 
fecundar los campos. } En el segundo caso, el Esta-
Por cuanto queda expuesto, i do pagará al propietario el pre-
el ministro de Obras Públicas cio del terreno según tasación 
tiene el honor de someter a las pericial contradictoria sobre el 
otra ilusión que volver ricos, 
sin otras aspiraciones que vi-
vir la dura vida de rendir el 
propio esfuerzo al ejeno be-
neficio, con la esperanza de 
ser enterrado pomposamente 
como recompensa a 
y miserable vida transcurrida. ¡ 
Y unos pocos, luchando a gurri7si V y españ^leT'que 
brazo partido con la fortuna, no quieren sentir el fervor: 
conqutsíeban las caricias de patrio, que aprovechen todo! 
bveeidosa y aprovechaban instante y ^ m serÍ 
de ella para adquirir cultura. ios más fervientes detracto-1 
Pero la mayor cantidad, el res de España, de sus hom-
mas uerte conítngente de es- breS) de sus representaníeSj 
panoles en Aménca lo cons- de sus normaSj de sus j 
tttuyen los derrotados, los Hombres que odian la íie-
caídos en el ring en que se rra que antes amaban, porque 
combate por la fortuna; y en- ayer estaba simbolizada en! 
o S ^ T ' 6 ? ^ de la ^ é ^ «os que a Pe.ar de uí trozo de tela d ^ 
políttea; y de otro os que haberla logrado, no pudieron res y hoy lo está en L t J 
i s S ^ CU!tUra' ni - ^ ! a r : z o ^ l a L m : ^ r ^ ! 
rías aconsejoban ai pueblo inteligencia, ni cumplir pro colores. H o m b r e , 
i mercaderes y charlatanes 
peí destino y el honor de la 
I patria esp. ñola. 
De UÍ? ledo los desintegra-
cumpür pro colores. Hombres que se sien-
d o v o U » p0r razones de mesas, ni satisfacer ilusiones, ten 
programa, consiguieron que 
Cortes el siguiente 
P R O Y E C T O DE L E Y 
i valor de la finca, que habrá de 
¡ calcularse con exclusión de ia 
'; plusvalía, provocada por las 
Artículo 1.° E l Estado acc^. obras hidráulicas y las de pues-
mete la reaiización de los traba ta en riego, y con abono de laa 
durante mucho, i ñ n . *i ¿rt I 0 loS éb3Íidos: ahora España es de ellos, de 
mchos anos el go- ? masas mertes involuntariosas todos; de la totalidad de ¡os 
de otro españoles, en vez de ser pa-
a la oca- ;trimonio exclusivo de una cla-
bierno español estuviera ale-
lución moderna y, sobre lo . 'dondJ rK S U f d f \ ™ \ ™ ^ se obstinan 
do, de toda in tervendS ¿ o j f í o , ^ 8 ' " * V f ™ ú * > ™ * f > ™ el desprestigio 
P de otro los s,enten ¡a Para EsPa«a ahora que ésta 
P Y ese indiferentismo políti J S f , f ^ P l f h a H d e m « máxim 
co, esa entrega voluntar ^ 'spafio ^ t ^ * * ? * ei!VÍdÍada ^ 
los derechos tadividuales, e t ^ d , o ue f K ̂ HT^T* "̂ 68 ^ se ̂  
aspecto de seres que no on, Z Z ^ ^ t } * " P~ ^ de ^ a la 
l  r  in i i l , se 'dern  q e les desbalije de la'peii 
«s ect  e seres e  s , fortuna in 
i se interesan por ser, ni as: Re úb íc t.^I . " ̂  ^ ^ loS esPafio1^ re-
piran a ser, iban manifestant e n e ^ ~ T p ,eSenía t iv^ "- ientras el 
dose principalmente entre los " a c T s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ta creacidn 
españoles que en demanda de gica»; los p e ^ constUucional como el paso| 
jos necesarios para la puesta en cooperaçlonessaiisfeehas al Es tas nuevas tierras de promi- revuelto u iñ» „„„ J 6 . m^s Progresista dado en los' 
e 10 y los Pescadores de últimos t^mpos. i 
N o es tá con ellos 
NÍ , amigos lectores 
yo os lo aseguro, 
porque sin errores 
lo sé de seguro... 
No, gentes sensatas; 
no, queridos neos; 
no. lindas beatas; 
no, beatos feos... 
No, laicos bellos, 
a quienes exalto... 
iDlos no está con ellosl... 
¡Dios está más eltol 
La humildad es rara 
en su sacro mundo; 
no ofrecen la cara 
al golpe segundo... 
Son siempre soberbios 
con ia apuesta idea; 
no han ios dulces nervios 
de aquel Judea... 
De la ira los destellos 
les dan sobresalto... 
iDlos no está con ellosl 
p i o s está más altol 
No hacen de pobreza 
verdadero voto; 
guardan su riqueza 
en rincón ignoto... 
Para dar un cobre 
(o un grano de trigo) 
a un pobre, ese pobre 
ha de ser su amigo... 
{Marcan con sus sellos 
a quien de oro es fallol... 
jDios no está con ellosl 
¡Dios está más alíol 
Dios, cual luz eterna 
de reflejos varios, 
no está en la caverna 
con los cavernarios... 
Dios, que no es el ocio 
ni la ira enemiga, 
que no es el negocio 
que no es la intriga, 
no ha con aquellos 
un ligero roce... 
iDlos no está con ellosl..« 
¡Dios ya los conocel 
LUIS DE TAPIA( 
Esta obra dañina para 1« 
República, pero más dañin 
para España, hay que evitar 
la o destruiría, obstruyendo 
la testarudez de unos, 
zando la Injuria bélica-lo los 
otros, realizando por nuestra 
parte, por parte de los qUe 
creemos en la nueva Españg 
y esperamos en la nueva Es 
paña, una labor de construc-
ción cultural todo lo eficiente 
enérgica e inteligentemente 
dirigida que se considere ne-
cesario en cada zona de ac-
tuación. 
Los que sentimos republi-
canamente; los que queremos 
que el mundo hispanoameri-
cano sienta a la par con nos-
otros, tendremos que maníe-
rer todo el tiempo la antor-
cho prendida, la plutra háme-
da en tinta sobre el papel y 
el cerebro en tensión y ia len-
gua expedita y el corazón al 
descubierto. 
Tendre OJOS que esparcir 
conocimientos a los propios 
y confianza a los extraños. 
N A G U I R R E BRETON. 
(Da «España Republiçana», de Btienns 
Aires). 
Año 
